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Provas de capacidade científica e aptidão pedagógica 
As condicionantes demográficas e a evolução do emprego até ao final 
do milénio na Região de Viseu 
Sob orientação do Professor Doutor Manuel Nazareth, e para efeitos do art.º 29.º 
do Estatuto da Carreira Docente da UCP, realizou Provas de Capacidade Cientí-
fica e Aptidão Pedagógica, a Docente do Instituto Universitário de Desenvolvi-
mento e Promoção Social, Maria Cristina Sousa Gomes, Licenciada em Sociolo-
gia pela Universidade de Évora. 
O trabalho de síntese apresentado teve como tema "As Condicionantes Demo-
gráficas e a Evolução do Emprego até ao Final do Milénio na Região de Viseu". 
Ao longo do mesmo, ressaltam as grandes linhas e tendências da evolução desta 
última década em Viseu, considerando as profundas alterações da dinâmica popu-
lacional e os desafios que até ao final do milénio se poderão colocar, vistos numa 
óptica demográfica, mas pensando nas suas repercussões alargadas ao emprego. 
Por seu turno, o relatório da lição versou o tema "O conceito de Qualificação". 
Foram arguentes dos referidos trabalhos, respectivamente, o Prof. Doutor 
Manuel Nazareth e o Prof. Doutor Alberto Martinho. 
A candidata foi aprovada por unanimidade com a classificação de Muito Bom. 
Associação de apoio ao Instituto Universitário de Desenvolvimento 
e Promoção Social 
Desde a criação da Licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social, tem 
vindo a verificar-se uma forte dinâmica entre o Instituto Universitário de Desen-
volvimento e Promoção Social (I.U.D.P.S.) e os agentes económicos e sociais da 
área onde nos inserimos. 
No sentido de aprofundar esta colaboração, foi criada a Associação de Apoio 
ao Instituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção Social (A.I.U.D.P.S.). 
Trata-se de uma Associação científica e tecnológica, sem fins lucrativos, e de 
natureza privada. 
A A.I.U.D.P.S. tem em vista proporcionar apoio tanto à instalação e funciona-
mento do 1.U.D.P.S., como ao seu relacionamento com a comunidade em que se 
insere, particularmente mediante a colaboração com empresas, autarquias, coope-
rativas, associações e outros organismos públicos. 
De acordo com o n.º 2 do artigo 2.0 dos Estatutos da A.1.U.D.P.S.e no âmbito 
das actividades decorrentes do objecto anteriormente expresso,cabe a esta Asso-
ciação: 
a) Apoiar as acções de formação, aperfeiçoamento e divulgação técnica e cien-
tífica promovidas pelo 1.U.D.P.S; 149 
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b) Apoiar o I.U.D.P.S. na montagem de laboratórios e de centros de investi-
gação, bem como as respectivas actividades; 
c) Colaborar com o 1.U.D.P.S. na promoção e execução de programas, projec-
tos e acções no âmbito dos vários sectores da economia e do desenvolvi-
mento social; 
d) Organizar, a solicitação do 1.U.D.P.S., encontros, exposições, seminários, 
congressos e outras actividades similares; 
e) Promover, a pedido do 1.U.D.P.S., o registo de patentes e gerir a sua explo-
ração; 
f) Conceder bolsas de estudo e subsídios para acções ligadas ao ensino e à 
investigação do I.U.D.P.S.; 
g) Exercer quaisquer outras actividades que se incluam no âmbito do objecto 
da associação e sejam subordinadas às directivas do I.U.D.P.S .. 
Assim, a A.I.U.D.P.S. realizou já os seguintes estudos: 
- Levantamento sócio-económico das aldeias da Cabeça e Loriga para o 
Parque Natural da Serra da Estrela; 
- Levantamento sócio-económico do Concelho de Vila Nova de Paiva, em 
colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, Associação 
de Emigrantes e empresários locais; 
- Levantamento sócio-económico e tratamento informático dos dados rela-
tivos ao Bairro da Balsa - Viseu (Participação no Grupo de Luta Contra 
a Pobreza); 
- Levantamento sócio-económico no Concelho de Mangualde, integrado no 
estudo sobre "O Alcoolismo", em colaboração com um grupo de médicos 
do Centro de Saúde de Mangualde; 
- Estudos sobre: "A Realidade Económica e Social do Concelho de Man-
gualde", em colaboração com a empresa inglesa "Analysys", para os estu-
dos preparatórios conducentes à criação de uma rede europeia de tele-
comunicações para as áreas rurais; 
- Participação no Projecto Integrado de Desenvolvimento Regional para a 
Associação de Municípios do Alto Mondego; 
- Participação na divulgação das ajudas comunitárias ao desenvolvimento 
da Indústria e do Turismo em colaboração com a AIRV e o IAPMEI; 
- Levantamento sócio-económico das Penhas da Saúde destinado ao Plano 
Geral de Urbanização das Penhas da Saúde; 
- Trabalho de Caracterização do Tecido Industrial da Região de Viseu, em 
colaboração com a Associação Industrial da Região de Viseu; 
- Levantamento sócio-económico das Aldeias de Melo e Santa Marinha 
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- Acompanhamento e supervisão de Cursos de Formação Profissional, no 
âmbito das acções das empresas ligadas à AIRV; 
- Levantamento sócio-económico e tratamento informático dos dados para 
o Plano Director Municipal de Seia; 
- Estudo das preferências dos jovens para o acesso ao ensino superior na 
Área Educativa da Região de Viseu; 
- Estudo das expectativas dos jovens da Área Educativa da Região de Viseu 
face ao futuro; 
- Estudo das necessidades sentidas pelos jovens em termos de formação 
profissional na Área Educativa da Região de Viseu, em colaboração com 
o Centro de Emprego de Viseu; 
- Colaboração no estudo e reflexão sobre os cursos de especialização cria-
dos no Instituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção Social, 
Centro Regional de Viseu da Universidade Católica Portuguesa; 
- Realização de um estudo sobre "A Situação da Juventude no Concelho de 
Tarouca"; 
- Realização de um estudo sobre "A Situação do Concelho de Tarouca Face 
à Emigração"; 
- Realização de um estudo sobre o "O Investimento dos Emigrantes nos 
Distritos de Viseu e da Guarda"; 
- Estudo de Viabilização da Cooperativa Agrícola do Concelho de Fornos 
de Algodres; 
Para além destes estudos a A.I.U.D.P.S. desenvolveu ainda as seguintes activi-
dades: 
Organização dos Colóquios: 
- "Campanha Europeia para o Mundo Rural"; 
- "O Desenvolvimento e a Participação"; 
- Preparação do Seminário sobre "A Aplicação dos Fundos Comunitários 
na Região de Viseu"; 
- Colaboração no Seminário de Verão promovido pelo IAECP e pelo Cen-
tro Regional de Viseu da Universidade Católica Portuguesa, através da 
conferência subordinada ao tema: "Caracterização económica e social do 
Distrito de Viseu - Notas quantitativas e qualitativas" e na organização 
da visita de estudo integrada no mesmo; 
- Organização do Seminário de Verão subordinado ao tema "Valores da 
Lusitanidade"; 
- Organização de um colóquio sobre "As Pequenas e Médias Empresas", 
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- Organização de um curso de formação profissional para Empresários, 
Quadros Superiores, Gestores e Administradores de empresas, com o 
apoio do Fundo Social Europeu. 
- Colaboração com o I.U.D.P.S. no desenvolvimento do processo de está-
gios do 5. 0 ano de Licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social. 
Esta associação continua a desenvolver acções no sentido de satisfazer as 
necessidades dos sócios e de outras empresas, autarquias e instituições privadas 
de solidariedade social. Procura promover o desenvolvimento de forma articulada 
com os diferentes agentes económicos e sociais. 
